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£1 Ieixtsme es
resistira sempre
a admetre 10 lor­
fa de 10 roo. No­
mes s'inclinora
davant 10 roo de
10 lorra.
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De no· existir la incapacitat, Ia lndi­
Ierencla 0 la indecisi6, "com s'expll-
Ahir va reu.nir-se a Ginebra el Consell de la�Societat de Neclons, per tal ca que en els moments algids
de la
-d'eecolrer la veu d'Espanya. Aqueste-convocetorla ha estet acollida amb evi- revolucio, de decisions rapldes i con­
dent mal humor per galrebe totes les potencies 'que, hi figuren, i no pas certa- tundents, no s'hagi resolt obertament
ment perque vora el llac Leman manqul el confort.... el problema dels refugiats, el de l'en-
Pero Bspanya ha cregut convenient fer-se esco1ta�, i les portes del Palau senyament i el de la tantaenca pula
de les Nacions s'han obert una vegada mes per a donar davant del m6n, una dels comestibles arnb preus
mai sorn­
.nova �scena de la comedla que esdeve tragedle a cada nova' ses�i6. niats? "Bs que
els Consells d'Assis­
Cal convenir que la partlcipaclo d'Bspenya a l'organisme glnebrl, ha es-. ten
cia Social, Ensenyament i Pro-
tat fins ara mes aviat en el to que convenia a Prance i Anglaterra. vei'ments topen amb tantes
dlflcultars
L'aportaci6 mes brillant que hl havlern fet, no havia paesetd'eeser la de fer que
eis imposslbiliten realitzar Ia mls­
presidir una sessi6 per aquell absurd ministre d'Bstat que encare sembla �ue si6 encomenada? Si fos alxl seria
. es diu Alejandro. Lerroux. Aquest fet que fou solemnitzat al Consell de minis- convenient
coneixer els que obsracu-
tres en un regal de magnifics rellotges, servt perque Lerroux es convences que litzen aquesta
tasca per a donar-los
a Ginebra nornes hi podien anar els que saplguessln lIenglies: ell, no hi havia
el que merelxen d'acord � res cir-
enres res. I alx! fou, com al Club del bon humor que funcionava a Ginebra,
cumstancles.
Bspanya hi envies un burocrara pollglota, el qual, arribfl":a creme; al reves del
Deixant, doncs, peniats aquesrs in-
Govern, que fins tenia dret a donar opinions. terrogants,
anem directament al gra.
Era si fa 0 no Ie, li'consideraci6 mateixa que tenia internacionalment Bs-
.
Bn'la revoluclo rusaa el problema
�anya. MaIgrat eI canvi de regirn, no hi havia ha�ut ternps.d'arrlbar a capgirar dels refugiafs no es varesoldre reco­
t�n 'profundament la polltica internacional.
lllnta aquests en els soterranis hu­
No havlern dernanar la paraula mai enlloc, i no haviem dei�at encara, que 'mits dels Bstadis ni
fent una· crida al
es desmentfs I' cespanyolada:t,
' proletariat famelic.
El nostre ambaixador. unic ha estat fin� fa poc "Carmen:t� , La soluci6 fou
donada estatjant
Pero, la convulsi6 i-nferior d'aquest juliol terrible, ha treDca! totes les car� als evaquats en eJs grans palaus, en
casses que es m.antenH�fi··-aJ�entorn de-r'e-srat �FaI;l:yol. I e�ta hOla'. ttili-<"




ca, en la qual el poble es bat a �ang i a foc en defensa de ,les m}.>ertats'· mes'
. aef, eren 'per a esbargiment i comodi ..
car�s, �entre segueix la comedia de Gin�bra, i eJ m6n,.�reuat de bra�os
co�- :. tat�de la classe burgesa.,
templa com un Govern legal s'encara amb uns bandoler�, hem demanat la pa-
Res mes logic' i ju�t que eJs que'
rauIa a Ginebra, en un altaveu del m6n.
hi:m viscut ,tota ,lei ,seva vida en I'opu-
Hem demanat paraula
Hem demanat la pa'raula no pas per a sol'Jicitar aj�t ni deman�r caritat.
Hem demanat la paraula perque el m6n escolti, amb el respe�te a que ens do­
". na .,dret el dolor i la tragedia que vivim, la pri�era JIi�O d� dignitai que ,el po:,





Alvarez del Vayo ha estat a Ginebra la veU-flUtentica del proletariat esp�­
nyol, que s'encara amb ell mateix 'per tal,d_'aixa_far els �neqiic� mortals que
rhan engrilloriat fins ara.
No ens interessa saber si ens atendran.o no: dificilment a Ginebra farem
J'iZS efectiu, de moment, Pero ens cap rhonor de consignar que en demanar la
parauta Espanya, )'opini6 internacional ha escoltat per primera vegada la veu




UN EXIT EDITORIAL SENSE PRECEDENTS
En quinze dies s'ha esgotat la primera edici6
.- P�rilla /0 r�rogllardo
de lOAN l>EIRO
pro1eg de Julid Gual
La segona edici6 es po�ar� a. la veneta
d'aqui a pocs 'dies
De cololaboraci6
Despertem-nos
) apar�lIats tots els moviments rev.olu­
,
cionaris.
Els diferents. 'problemes que: ens
� presenta la revoluci6 espanyola es
, Si anal·Iitzem n'omes superficial-
'
':'solucionen amb tanta lenlitqd i ind�-'
ment les exigenCies que la _r�vi>�uci6 . ; cisi6, que, julian! el cas pels: fets do-
imposa a tots aquells ciutadans als "
I I bl h·' f' II' """-'11 I
".-nem: la $e,nsaci6; davant de propis'j









.. AI l;;··d.'e&trahys, que •.o no s.entim la re�o-
seva mes preua . a con an�a. ueu!'em
. lu,-:i6 0 tenim l'infundada temen�a d'a-
com a conseqUencia .. que la ta-s-ca,d-e
reraguarda no es tot, el. satisfacto'ria
b6rtlar.., �Is problemes amb tota la res:
que desitgen els que tenen' format un
.
ponsabi'Iitafque tiJl resoluci6 po�r:a
£nlairat concepte del que en si porten exigir-nos en un moment
determinat,
lencia i en el benestar'se'Is obligui-a
qlie s'estrenyin una mica i e5 sacrifi;..
quin el necessari pe'r a demostrar­
los que nosaltres sabem sentir lao
revoluci6 i 'sabem imposar les seves
necessitats.
Exposat aixo resten pendents del
corresponent analisi els prbblemes
de' l'Ensenyament i ProveIments,
problernes que pel seu ,transcen,�ental'
interes sera convenient 'anaJi,tzar-16s
en...alfres articles per no fer intermi­
nable aquest .




Extracte dels acords presos
pel Comite Municipal, el
dia 6 novembre del 1936
Acta. aprovar-la;
S'acorda: Assabenfat del-Decret de
�efensa, ordenant)a recoIl ida d'armes
flargues q-ue tinguin els ciutadans (D.
O. del 270ctubre); d'altre del propi
Departament, sobre militaritzaci6 de
les, MlHcies, Antif�ixistes i personal
mascuTi adscrit als.:Serveis Sanitaris,
a I�s industries de guerra i a.Is serveis
de reraguarda (D. O. del 280ctubre);
de l'Ordre de Segureiat Int�rior, dis­
pos-ant que tots els ciutadans, p'er a
traslladar-se d'una banda a l'alt,ra
.
de
Catalunya hauran de proveir-se de la
autoritzaci6 corresponent; altre de




Acostumem-noe a considerar que
la font de la moral social resideix en
la ra6 natural que assenyala a l'horne
el deure de treballar la terra; ra6, ho­
me, terra, triangle que enclou la de­
mostreclo d'esser la Divinitat, que tan
misteriosament enalteix la nostra
anima .
Les noyes agrupacions revolucio­
nerles s'obren pas a traves del m6n
tenint per senyera el triangle esmentat
i derna les agrupacions de France, ee­
guiran lea petiedes de Cerelunya i les
de Russia, com segulranrambe totes
les agrupaclons constituides per in­
dividus dotats d'us de ra6 natural ben
cultlvada.
Les agrupacions com les d'Alema­
nya i les d'ltillia, avui refractaries a
.
l.'assimilaci6, pel motiu d'ocupar uns
terrenys pobres i insuficients per a
satisfer .lIur pressi6 detp0grilfica, tan
punt comprovlt;t la veritat que inclou
el re�oneix�ment del Suprem Bstat
Economic, que atorga a cada habi­
tant de la terra I'us_ufruit de 9 hecta­
ries,; no ,tardaran a unir-se amb les
agr.upacions revolucionaries.
Unica maner.a de satisfer lIurs ne­
c,essitats • .Sen�e tenir que rec6rrer i}
l�_ violencia, amb,. els conseglients.
crims de, guerra .I .de destrucci6.
1 �i considerem factible el fet que
les iagrupacions feixistes s'assimilin
a _les . revolucionaries, considerem
encara mes factible J'assimiIaci6 de
totes les agrupacions que formen els
eliversos Est.ats mundials.
, Queda, evidentment, \lna R'ran part
qe l� t,erra ocupada p.er homes on no
hi ha arribat �ncara cap ale de Iliber­
tat.
Tot el. contrari, s,ol,ament han rebut
atacs per a esclavitzar-Io� 0 destruir­
los per part d'uns Bstats famelics amb
pretensions d'esser sobirans i divins.
�n aquest punt s'entrebanca el pas
victori6s de J'empenta revolucionilria,
no per ,pessimisme, sin6 que per do­
nar Hoc a reflexionar quina deura es­
ser _racc.i6 a. emprar per a lliurar a
tots. els ho�es d,e I'esclavatge, com
a mesura previa, i la consegUent a se­
guir perque-!'assimilaci6 s'igui -un fef�
Pelegri Carrau
preus de venda del bestiar porqui a lea
comarques de Catalunya. (D. O. del 3
corrent).
A IntervenCi6, els oficis de Rendes
Publiques, ..assignant els productes
pel trienni 1936-38, de les Societats
Gral. AigUes. de Barcelona; S. A.'
Asencio; Generes de Punt Rafael S.
A, i AigUes Argentona a Matar6; i .lea
2
llquldacions sobre-producte net de In­
dustries Mlnguell; Geueres de Punt
Rafel; Industeles Fills A. ',' Fa�regas;
La Industrial S. A.; Manuf," A. Gas-
sol i S. A. Imbzrn.
"
A l'Alcaldia, la tnsrancla de Iosepa
Pons, demanant excederrcl temporal
,Per haver estat f1Ome.nada>.,�es, reesa.,
A Aseletencla Social .. l'escrlt de" la
Alcaldle de Sant Vlcenc de Monralt.
oferint per hospital, l'edifici lncaurat
de Joan Pic i Pon.
A Governaci6, la Instancla de Fran­
cesc BargaIl6, demanant se'I reposi
al carrec de Guardia Municipal i l'es­
crit del Consell del Transport del De­
partarnent de Serveis Publics, rerne-
� tent Instrucclone referents a flscaltrzer
rota mena de cotxes.
A Sanitat, le lnstancla del veterina­
ri Marone, demanant tres rnesos de
perm is per malalt.
A Agricultura, les Instancles de Io­
sep Mora i Joan Casale, arrendataris
d'una peca de terra de la Corporaci6,
dernanant nova contracre d'arrenda­
ment.
A Cullura, les de Baldomer Vila,
Manuel Corredor i Enric Constans,
demanant se'ls nomeni Professors de
Dibuix de I'Escola d'Arts i oficis.
Reconeixer un quinquenni a favor
de loan Pages.
.( L,L I B aR TAT
'F----,,} -----:---
�1��+:, ,,":p_._ � .::.,::0:.:.
.:�senta:eom el mes Interessan]. El Man-
'''0''L DECR'�D IT"
resa ve efectuan.f,<u,ntorneig.ex�el·lent .







"" a �ampi�. Es de creure que en I'�n-
fadl' 1'111, 1902
-,
CAM CENTRAL. MADRID::" :ALCALA. 14. ' " 'r'
• ", .
"
" ;., , " co·�tt�, 'de dernas es,voldra assegurar
r Clpita.loc:la" Ptes. loo.OOO.ooo'-.} C..pUal delembO�l�tl.�te�.�1.3S!S ��o +,- ::" d�§i8.iv:amel!t el ;H101 en forma brillant.,





�, ", -, � :,,;, , '<;: ,! fi "jtl1ro e s os' pun s am e ll lnte-
----- ------------
Sucursal de ,Ma��r6:. Sant JOS,«@" 6.
lJUCURBAL::J A CATALUNYA: Bercetone, Lleldll, Tllrrlfgonll, Bltlllp.,., Bo,ge_ BlllllqD ••,
C.rverll,EsplulllI de FrllDco/1, 11l1nreaa; 'MatllrO, MOlltblllDC Blfllta Coloma 'de QD.�
rlllf, 7arrellll, 7orioslli Yl1l1s.
Mes de qaatre.centel lacona!. ,I IK�llclel I I!lpaU,. I -Marro.
Correspoll811s en 19 principal. placet del m6n





Servet de (,atxes de lloguer
CeJllaUelgraiallel sobre valon
,"'7 '
Execatem per camptI! dl 1I01tr.
cllentela lota clas!le d"opcrlcloD' d.
Baaea i Bonl,
DESCOMPTE DE CUPONS .'
DIPOSIT DE TITOLS EN CUSTODIA
Deacompie I cobrameJlI d. lIearel.
,Ira. crMU. d'aeeeptaeI6, etc•• eal.
,ressen en gran manera, potser mes
, \q�e als" �ariTesans, dories encara te
, possibilitats pel segon Hoc, possihi-
litars ,que potser e'esfuinerten del tot
perdent aquest encontre. Sens dubre,
doncs, es podra presenciar un dispu­
tat i bell enconjre. No ens cansarem
pas de recomanar que la lIuita no de­
pasel les normes estrictament espor­
tives. Es el menys que es pot exigir.
.L'lluro presenters aquest equip:
Madrid, Vila, Slbeques, Gil, VeIa�
.Arner, Bever, Gregori, Marquez, Gul­
Ilerrno i,· Godas. Suplents: Floris.
Arefio. '
-
Malatesta, 11- 800; ld. ROja i Negra,
1.970; id. Alpines, 1.050.; socore varis
2.5,10; iornals varis, 70; inilicians ca
serna, 6.919; Comite, 1.180; cura de
cavails, 70; vigilancia estaci6, 490;
jornals� cuiners cuind F. Galan, 365;
Cooperativi;l Art Modern de Cons-
unlo de Ies Oomlsslone Permanents
Municipals.
Que les Conselleries de Finances,
Foment i Governaci6, estiguin iQstal­
lades (t" l'Ajunt�ment; Defensa, a la
,Caserna d'ArtiIIeria; Assistencia Mu-�







trucci6, 2,658'95; Antoni Oliveres, gueras,2; Sanhat;
/'
Cultura, Provei'" EI fes�ival de Popeye s. e.,181 '71; Cooperativa Obrers Fosters',. ments, Economi� i Treball i Agricul- ,
apr,ofit de' les MiHci�s266'10 i 354'80; Joan Catala, 50; Mil- tura, en l'ex-recto�ia de San! Josel?!
tua Letrines, 9; l�osari Calvo, 300; Instal'lar un telefon en la illtim� de-' D_e_ma al mati la segona partAprovar les seglients factures: Im­
premta Minerva"50'80; Miquel Albiol, Joan Genisans, 296'40; Fr�ncesc Tu-
29'60; Lluis Masuet, 21; Francesc Ro- t6, 48; Sillvador BeIIaIta, 90; Josep
ca, 12'25, 12'25 i 103'80; Llibreria Ilu- 'Genis, 46; Joaquim IlIe, 50; Catallma'
pendencia fndic�da. , ' ,Dema al mat! tindra lloc la segona
EI company RaDat dona compte de part del festival orgapitzat per Po-
la cread6, dels Consells Comarcals, , p�ye S. C. a pr?fit de les braves Mi-
ro, 8'95'; Bayer Hnos., 1.249'85; Josep de Gas i Electricitat, 112,'85; Rosa ,de Provei'ments; del que ell es vocal.
Jubany, 352; Genar ParuIl, 10; S. Vi- ,Serra, 18; Benet Fife, 48'45 i 63; Be- Demanar preus a fes cases corres-
yes, 63'50; Ant-oni Oliveres, 239'25;' net Jofre, J .918'05; J. Pujol P-och, pon'enfs, per adqui,rir Un apareil te�e-
Salvador Huesca, 61 '65; Sebastia Bo- 762'70; Alianc;a Matar,onina" -140.'75J : fonic autom'atic, per l'Ajuntainent.
'
fill, 52'65; Hermann Hornschemeyer, 983'60; Pere.Mir, 319'15; Emili Rainis,' Mataro 8 de noveinbre 1936.-L'AI-
12'50; Anna Blay, 30'50; B. Pinol 627; Ramon Barri, 919.'.60; S.o,cors f:a- calde, Salvador Cruxent -Po A. d31 C.'
Plancheria, 21'60 i 110'75; Teresa Pu-­
jola, 228; Marti Rovira, 180; Casa
Minguez, 348, 38'15 i 37; ,Esteve Dol­
cet, 8'25; Eloi Catala, 211 '70; Ricard
Costa, 15; M,iquel Cruxent, 113'10 i
118'20;' Socors familiars columnes
mataronines, 24.380; id, barcelonines,
4.500; id. Grael,ls, 6.790; id, Alpines,
1.350; id. POUM; 5,740; id. milicians
ferits, 210; id, milicians morts 140;
Milicians caserna, 6,312'60; jornals
xofers, 980; Comite, 1.180; vigHancia
estaci6, 490; cura dels cavaIls, 70;
miliars columnes, Malafe�ta, 13..400;
id. Medrano� 22.346; id. P. O�' U. M.,
6.300; id. GraelIs, 6.510; id; L6pez
GateH, 1.820; id. Roja i Negra, 2.290;
id. varis, 2.416� id. Alpine.s, 1.050; id.
jornals varis, 140; miliciaris caserna,
7.008'95; CU1'a dels cavalls, 70; Comi­
te, 1.040; Estaci6, 490; jornals cuina
F. Galan, 365;'Secci&'Pintors C.N.T.
1.147'25; Cooperativa Art Modern!
3.527'25; Cooperativa Obrers Fusters
620'90; Francesc Cases, 15'70 i
116'80; Agenci� Ford. 13'80; Joan Oi-
_Comite provei'ments, 95;, jornals cuina menez, 10'50; Despeses viatge al front
F. Galan. 365; Antoni Olives, 300'95 ,530'20; Josep Pujol, 64'30; Ramon
Cooperativa Obrers Fusters, 354�80; Barri, 1.006; Pere Mir, 438'20�; Hotel,
i 177'40; Cooper6tiva Guixaires 49'30;
F. Rossetti, 11; Cooperativa Art Mo­
dern Construcci6, 2.932; Vda. Nonell,
169'45; Pere Mir, 524'65; Bar Pepin,
1.596'85 i 72; Despeses d'un viatge a
Lleida, 71 '30. 390'70 i 307'30; Ram6n
Barrl, 632; Cooperativa de taxi, 324;
Socors familiars columnes POUM,
6.170; id. Graells, 6.770; id. L6pez
GateIl, 1.820; id. Medrano', 44.590; id.
AIs familiars i amics dels que
/Jiuten aI rront. - La Confiteria
BARBOSA. Sta. Teresa, 48,
v�n articlespet enviar-Ios-hi, cui�
dant-se de fer eIs paquets 0 caixes
perCJue arribin en perfecte estat.
Montserrat, 148'50.
Assabena(amb satisfacci6de l'escrit
de la Mutualitat Alianc;a Mataronina,
comunicani l'acord ,de prestar servei
medic desinteressadament, als infants
castellans que s'estatgen a Matar6.
Invertir 225 p:essetes per adquirir
bruc per a fer escombres.
Q�e tots el� indus!rials que tinguin
de presentar factures a l'AjLintament,
ho facin dintre eIs cine dies del mes
segUent.
Facultar al Secretari perque 'no-'
meni ales persones que hauran de
fer'd'Auxiliars als C,onsellers-Regt ..
dors. �s distribueixen els dies de re�
Dr. J. Valentin Cabestany
met gee i'r u r 9 i a
Part. i 11181allle. de 18 dona
San! Agusti, 31 Vls/la: DlIluns I Dlvendres 'jde dos quarts de sel a ,vull F
M., El Secret-ari, E. Sansegumto.
per a se�yor i ne�, a preus limitats
SER'RAS �a�T�r!a��,












Sant Andreu - Horta
Jupiter - Terrassa




, Cal ella - Arenys
Mollet - Sant Cugat
El partit ,l1uro-Ma,nresa
Dema es celebrara �n el camp de
I'lluro el garrer. par!itde Campionat,
Hcies Antifeixistes, amb uns interes­
sants encontres de basqu�fbol ,que
tindran efecte en el camp d'esports de
l'Iiuro.
",A les 9',30 jugaran el Renaixemenf
6., q. i la Penya Oratarn (primers
equips)" disputat- se la Copa donatiu
d� Popeye S. C. (Secci6 basquet). '
A. ,Ies 10'15 s'enfrontaran elluniors
B. C. (subcampi6 de Catalunya) i rI­
luro S:. C., posant se en joc la Cop�
cedida per cCinzano�.
. ..,1 finalment, ales 11 jugaran,el Po­
peye S. C. i les Joventuts Cooperati­
ves '(primers eq�ips), disputant�se
una copa donatiu �e la joieria Xim�­
nes.
-A les 1� Ia CobIa cRefilaires del
Maresme. donara una audic.i6 de sar­
,oanes a la Pla�a de la Llibertat.
Ciclisme
B. C. Mataroni
L'Bsport Ciclista Mataron! efectua-:
ra d�ma una excurs,i6 de Cn,mpionat
al Tibidabo, sota el segUent itinerari�
Sortida ales' 7 en punt cap a Premia.
BlHi'alona, Horta i Tibidabo, on s'es..
morzara, retornant pel mateix Hoc.
'Total. 75 quilometres. Caps de rutaf
losep Perez i I. Pol.
Es prega p�ntualitat.
GLUFIX
La untca pasta per enganxaf, ,
tnsoNubie a l'algua.
Substftuetx tis liqutds,_gomes, eu"
Adherelx perjectament, vldte, mQl'b,..
" metalls, justa, cartr6 , fJfJR'"
en terreny- local, i per cert que es pre",' Demaneu,lo arreu. ' ,
tUnica per a .alalties de la Pell iSang "lrattarnenl del Dt VISA.Dr.WDA9I':TritetarneQt lapit I DO operalorl de lea almorraaea (moreoes) ,Curaci6 de les culceres (liagues)' de les cames� - ToJs' ela dimecres idiameoges, de 11 a 1 - CARRER DE SANTA TERESA, 50 �, MATARO
LLIBERTAT
In.lorlIlftcio del dia
II e II It a .d a II e r I e 5 I II tDel e S F A BRA I FEB II S per C 0 D'I ere II e I e I • e I eli D I Q Des
Govern de la Generalitat
.. Important, avanc al sector d'Osca
Cada dia son'mss nombrOSBS IBS dBSBPcioDS dBls soldats PBbBls
� . ",..





La S, de N. i Espaoya
Les conseqllencies del dis­
curs d'Alvarez del Vayo
GINEBRA,-El dlscure pronunclar
pel minlstre d'Estat, senyor Alvarez
del Vayo, ha ,produn una impressi6
favorable a I'ambient de la S de N.
mes Importants celebrades per la S.
de N , I amb ella els Estate es dona­
ran compte del moment tragic que tra­
vessa el m6n, que es un dels mes
transcendentals . -e ·Febus.
Fernando de los Rios
fa aclariments
L'actitud de Fran�a
WASHINGTON, 12. - EI senyor
Fernando de los Rlos, ambaixador de
Eis mateixos «observedore- felxls-
.
Espanya a Washington, acusat per un
tes n� han pogut arnagar que el dis- periodic italia per' haver envier un in­
curs del representant del Govern es- forme al llavors president del Consell
panyol ha flxat el problema en termes senyor Glralt, sobre la cornpra d'ar­
tals que no solament la S. de N. hau mes a Franca, ha publicat una nota
ra de prendre una decisi6, sin6 que dient:
aquesta decisi6 haura d'esser la -Quelsevol que'siguin les acuse­
que el
.
ministre d'Estat ,es�al1yol ha cions d'aquest periodic es precls de­
indicat. Per altre part ha su_.bratllat el , clerar abans que tot que les meves
senyor Alvarez del Vayo que la rna­
teixa proposta Iranco-englese de me­
diaci6 justifica plenament el requerl ..
ment del Govem espanyol al Consell
de la S
_
de N. Tota l'�fensiv�,'doncs:
contra la convocatoria de la 95 ses­
si6 'extraordinaria del Consell ha fra­
cassat i ara no s'aixeca una sola veu
en contra de la reuni6 de la S. de N.
Nomes alguna agencia feixlsta ha se­
guit atacant fins ahir.
Pero el dis'curs del mini�tre d'Estat ;
conversacions tingueren 1I0c el dla 25
de iullol de 1936 i, per tant, no es pot
acusar al govern frances, ja que l'a­
cord de
_
no intervencio es posterior..
:.Haig d'afegir que el govern fran­
ces-a consequencie d'aquest acord­
refusa lIiurar armes a Espanya, . ild�





NOVA YORK, 12.-EI conegut es-
. espanyol I la reacci6 derivada del criptor Upton SInclair - que es troba
mateix a l'ambient de la S. de N. ha . a California _. ha declarat que el dis-
del discurs del nostre ministre es co-
. un valor inc_alculable.
mentava favorablemel'lt el to sere, Sembi a mentida - ha declarat Upton
energic,' d'una logica perfecta' amb
que havia estat fet; Es coment� que
des de' fa temps no s'havla plantejat a
la,S. de N. un �ro�l,etna. tan greu
com el d'�spanya amb u'na tal im­
portancia. En efecte� els que espera­
Yen una crida de tons romantics 0 un
discurs mitinesc d'atac verbal s'han
equivocat rodonament. El represen­
tant d� l'Espanya h�rojca i digna ha
vingut a pJantejar el problema al 1I0c
que'li corresponia.
El senyor Alvarez del Vayo ha de-.
clara! que Espanya no vol assumir la
responsabiJitat d'una mal anomenada
politica de pau que es suicida i que
porta directament a una mes horribl�
catastrofe. Gran fou 1a impressi6 i,'Il
Consell quan el senyor Alvarez del
Vayo parla de I'heroica defensa de
. Madri9. Aquesta defensa del poble
madrileny i el discurs delministre de
, Estat lian presentat aI m6_n la verita­
ble Espanya i el veritable p�oblema.
Aquesta sessi6 del C�nsell" que 1'0-
fensiva-dels feixistes havia pronosti­
cat com destinada al fracas r que es
liquidaria en 48 hores, es una de les
fet fracassar aqu(>st 'atac premeditat.
Als passadissos del Consell, despres
curs de I'ex-rei d'Angldterra consti­
tuTa un document historic i literari de
Sfnclair - que un home tant digne I
tant ferm hagi estat desposselt del
tron d'Anglaterra.-Fabra.
Eduard s'embarca
LONDRES, 12.-Avui, a tres quarts
d'una de la nit, l'automobil de l'ex-rel
esta
Bduard arriba al port de Porstmouth.
Era impossible veure les persones.
que vlarlaven a l'automobll degut a
que portaven ies cortines tirades. No
obstanr, es creu saber que en aquest
cotxe anaven l'ex-rel I alguns .dels
seus amics Intlms.
Al cotxe de l'ex-rei en seguia un al­
tre, que anava a alguns metres i que
portava l'escorta policiaca. Flnalrnent
anava una cam ioneta carregada amb
l'equipatge.-Fabra.













Les forces Heials que operen al
sector nord d'Osca han efectuat avui
un avan� de mes de quinze quilome­
metres.diian estat ocupats els pobles
de Seresosa, Aveoilla, Ordoves i
Alaver.
De les forces faccioses que guar­
neixen el sector de Quinto, s'han pre­
sentat avui ales nostres Hnies' bas­
tants soldats que hari fugit del terror
feixista.
A la zona de Azuara hem sorpres
una patrulla enemiga, que ha fugit,
abandonant
.
dos morts amb arma­
ment.
El regim de gla�ades que impera a
tots els fronts dificulta en gran mane-
ill' firaD MmDg d'Alirma[io �iDdi[al i Ideologi[B ill
Organitzat per la FEDERACIO LOCAL DE' SINDICATS UNICS
DE M.ATARO, el qual tindra lIoc dema, dia 13 de desembre 1936
ales 10 del maH, al TEATRE CINEMA CLAVE, en el que faran




Poble de Matar6: Davant els moments que Itravessem, la C. N. T. te 16
necessitat d'orientar I encaminar la trajectoria que tenim tra�ada, per a
estructurar Ia nova Societat' i guanyar la guerra que ens ha portat
aquesta bestia inhumana anomenada «feixisme•.
,Per la total emancipacio del Proletariat! ,Per la unlficacio de mas
...
sesl ,Per la RevoJuci6 SociaU iVisca el Comunlsme Llibertarl!
Per la FBDBRACI6 LOCAL
BL COMITB... � :I.' ..
• •
en ' CftSt
ra la merxa normal de les operacions.
El Tribunal especial
Els fels de l'Aeronautlca
A les dues de le tarde ha acabat la
vista de la causa contra ele caps i ofi­
clals de l'Aeronaurlca.
La sentencla no sera feta publica
fins derna.
Pels nostres informes pod em evan­
car que han estat condemnats a mort
els processete Antoni Nunez, Joan
Diaz, Emili Lecuona i Francese Car­
rasco.
Iosep Barrera i Rafael Romero han
ester condemnats a sis anys, i Tomas
Monzaino i Lluls Hernandez, a 1 any.
Crisi total a la6eneralitat
Parla Terradelles
Sense disc,pllna no es pot actuar
.
BJ Primer Conseller Iosep Terra­
delles ha fet avui les segUents menl­
festacions als periodistes:
.-Ahir el meu secretari manlfesta
a vostes que la reuni6 del consell de
Ia Generalitat havia estat' suspesa i
que tindria lloc el vInent dimarts.
Aixo no es �xacte, car el Govern
es reunira el dilluns i sera aquesta re­
uni6 la ultima de I'actual gabiner.
Es inutil negar el problema polittc
que hi ha plantejat.
Aquesta
.
situaci6 s'ha d'aclarir en
I'asp.ecte de Ia disciplina i en el sentit
de la responsabilitat.
Jo no estic disposat- ha continuat
Terradelles -a consentir aquest estat
de coses. No puc permetre que els
irresponsables mediatitzin j'acc!6 del
govern, els irresponsables als quaIs
ara s'ha vlngut a anomenar «elements
i-ncontrolats.
Res, senyors: 131 Govern esta en
crisi.
Dites aquestes paraules el senyor
Terradelles s'ha acomiadat dels pe­
riodistes.
fl conseller Fabregues
131 conseller d'Economia ha reunit
avui el Cos Consular de Barcelona i
Ii ha parlat de la creaci6 d'una zona
internacional al port.




Foc intens at s�ctor
de Madrid
Un altre fracas dels rebels
FRONT DB MADRID.-Un dia mes
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TEATRE CINEMA CLAVBCINEMA MOD'ERN
Programa per als dies 12 i 13 d�§embre 1936
ADAN S'IN EVA
Robert Montgomery - Myrna Loy
Una cornedia de bon humor
EL MONTE ATRONADOR
George O'Brien
Una dinarnica produccio pel rei dels caballistes
.LA TOMA DE S.lETAMO
Sietarno, la ciutat martir. Sietarno, la ciutat dolorida
.;EI . ANGEL de
fREDRIC MARCH
Programa per el dia 13 de desembre del.19D6
MISS INCOGNITA
Una altra filigrana de III simpaticajane Withers
EL PRIMER .H;LJO
Johnny Downs - Shiley Deane, - Dixie Dunbar-
_ Sietarno, la ciutat rnartir. Aquest reportatge qualificat per la critica
mes exigent com el millor ro- L A -I h
-
'
dat fins avui, porta per titol: OS. gUI UCOS,
LA TOMA DE
--------.------�
CINEMA. G�YARRE i Teatre MONUMENTAL -Cinelna







Dick Powell - Ann Dvorak
CLOURA EL PROGRAMA UN FILM DE DIBUIXOS ANIMATS
�.
milicies i un fracas mes a sumar a la
jd llarga llista d'inutlls intents pel'
part (leis tossurs telxlstes.
En la nit pass da, l'enemic, amb
gran luxe de fuselleria, morters i born­
bes de rna, Intents un altre arec per Ja
Moncloa i Clutar Llnlversttarta veient­
se detinguts per la barrera impas
sable dels nosrres milicians. Els fac­
ciosos retornaren ales seves posi­
cions amb moltes baixes.
L'arrlllerla republicana, va batre
eflcacment petites concenrractons ene­
migues.
L'aviaci6 facciosa no ha fet acre de
presencia en el nostre eel.
Calma en el restant del dia.
Bn els sectors resrante, res de nou.
-Febus.
Imprusio gen�ral_.
del front de la capital
MADRID.-A quasi tots els sectors
del front de Madrid, la situac.i6 es de
calma; quasi absoluta.
Bis lluitadors gairebe no han sos
tingut Ileugers tirolejgs am� I'enemic
i alguns intents d'atac.
Bn el sector ocupat per la Brigada
Internacional, la tl'anquil·Jitat durant
el dia nomes fou interromp�da per
al guns trets ai'llats de fusell i mor­
ter.
Anit l'enemic intenta una acci6 runic
objecte de la qual era recollir els
. morts que havien abandonat la nit
anterior; pero en !Ioc d'aconseguir­
ho, assoliren nomes veure augmen­
tades les baixes que ja sofrien.
La major part dels morts son de la
Guardia Civil. Se'ls feu tres preso­
ners. Bn el sector que mana el ti�ent
coronel Ortega, hi hague lleuger foc
de metralladora i morters, contestat
eflcacment per Ie nostra ertillerla, la
qual feu caller I'enemic a I hora i mit­
ja de combat.
Algunes canonades dlsparades des
del sector: del Pont de la Princesa,
manat pel coronel Prada, feren des­
troces en algunes cases.
La columna del, coronel Rovira
sostlngue amb l'enernic foc de fusell, �
metralladora i morter; pero els dis­
tints aracs dels facciosos foren rebut­
Iars amb gran energia.
Segueix la tasca de fortificaci6, mi­
llorent le posiclo de les nosrres for-
Una historia d'amor perfecta
. � ::
DE GRACIAS.
Una dinarnica cornedia arrevistada
DARRERA HORA
ces. se. S'extravia i aproflra I'ocasio que
En el sector del coronet Mena, l'e- -se u presentava per a passar-se ales
nemic hostilitze amb foe de fusell']
metralladora, sense cap' conseqiien­
cia.
Bn els fronts de la Serra quasi no
hi hQ. ha-gut, com en els altres, lIeu­
gers tiroteigs de fusell i metralladora,
amb alguns trets de can6, en la
� part de Bu-rtrago. Aquf' hem fet pre­
son-er I:l!l requete.
L'aviaci6 enemiga bombardeja la
barriada del Puente de Toledo, dei­
xant caure tambe aJgunes bombes en
altres llocs de Madrid. Les couse­




BILBAO.- (Servei excll.&siu de Fe­
.
bus).-S'han registrar p(!}ques nove­
tats en aquest front.
Bft el sector d'Blorri<1> res destaca­
ble, boira i freg- iJTfens. _
Bn el sector de Ochandiano i en el
de Uvidea, tarnbe fred, pero no obs­
tant hi hague anergic etac de la nos­




Molts .obueos caigueren en el poble
i altres feren explosi6 en els focus re-
.
bels, ceusant basrants danys.
L'actaacio de les nostres peces fou
magnifica i intensa.
S'ha presentetals nostree mtllcl-ns
del bata1l6 cRusia un soldat del regi­
ment de Cerifiola q,ue s'havla extra­
via! per la munranye, prop de la nos
i.l:a posici6 de Uvidea ..
Ha manifestat que els seus caps
I'enviaren a porter aliments 'a Gesta
5'45 tarda .:".'
Els combats de Madrid
MADr1ID ,-;Aq'uesta �atinada s'han
pogut apreclar les baixes que ahir van
fer-se a l'enernlc en els seus atacsa
la Moncloa i a la Ciuiat Llnlversltarla.
Semble que-eslaneeperant reforcos
per tal com no etaquen, sore cap pia
guerrer.
Lts operacfODs al Nord
GIJON. -,";'" Ahir .I'enemic va atacar
durament amb referees rebuts segons
semble dec Burgos., Varen esser _!'e­
butjats en' iota la . linea i deixaren
molts mortsI material de guerra.
L'objectiu era no deixar fortiflcer
les posiclohs- quai en el sector de Gru­
.
Ilos, ahir els prenguerem.
Corl fi'scacions ,
M�.DRID.-S'ha decretat la confis­
cacf'6 de tots eis bens de la familia
Ibarra i dels sods dels seus negocis
maritima-. ,...,-,
La casa c.I,barra)i 'Gia .• �,sta �l ser-







Corredor oficiat de, �om,er�-
,
M.elas, 1&,;,Matar6-Telefen 264
Hores de despafx, /zoraii dJestlu: de ,
'" del ma'tl a 1 de'la faraa, unicamenl
fnterve subscripci'oriS a emprestits I
compra-venda - de' valors.
. Cnpons,
girs, • p-restecs"amb' g�ranties d'efec·




Tambe hi hague en aquest sector
J energic foc de fusel),
Bn els altres sectors, sense nove­
tat.-Febus.
5 faraa
La desfeta de les co=
lumn.es rebels




Ahir fou un dia de �alma': a excep­
cl6 del sector de la Ciutat Untver:s-lta­
ria, on, es lIuita amb gran intensif'at.,
Bls s.oldats que deserten de les fi­
les rebels cada dia s6n meso Avui se
n'han presentat als' rengles lleials
vint - i-dos. -"
L'aviaci6 rebel ha bombardejat els
barris obrers proxims al pont de To-
ledo. .-
AUDICI6 RB SARDANBS.-Dema
ales dotze delmatt, a la Pla�a de
-
ia:
Llibertat i a carrecde la cobIa cRefi-­
laires de la Maresmas, tlndra 1I0c una'




cFeixet de cencons-, Estela; �La'
Oracieta ,de�-"Rocaters., Serrat; .BI
merlot cahfu� ��:rL-ren�; ':L'h"dstal de
rBsparrec.� )?o�s,eU; _ «be Ripoll lai




Aquesta audiclo forma part del Ies-:
tival organitzat per ePopeye B. C .• a
profit de les milicies.
Informaci6J9cal ren nomenats per a ectuar a la ciutat"d�, Matar6, perque el prop-inent
dimarts, dia 15, ales deu del matt, es
presentln a la Consellerle de Cultura
de l'Aiuntament de ladite clutat, carrer
de Sant Iosep, num.,5, primer, per tal
de donar-los possessi6 'de lIurs car-
-
recs. BIs que delxln d'a�"'sistlr i- no
lustiflquln arnb anrerlorttat la seva in-:
.. .' '( �,\' ... 1. I
�compareixen�a s'entendea que, renun-,
clen al seu nomenament i procedlre la
seve subsrltucio. - BI Conseller de
Cultura, A. Puig Marques,










I> I ETA,R I ... :. \. _"-
Tanmaietx, (iJ nostre pals de sempre
.proplei-aLmenys fins ara-:a frequents'
t inversembLants eanvis de situaeM po­
Iliica, hem adoptat un termometre Per
a /Jrend;e La temperatura a �add:'nova'
�1tllacla, un bon xic, ja, rdv�111lt.">
,I�L :': :
_,-,





Fa uns anys, a I'Ajunlaiiient} :(idalt '
de tot, hi havta un sol pal I un sol drap:
el btcotor. AIM esatva d'acord amb l'es
perit que eampejava per La Casa Gran:
.
cEn el alto slempre
desafla el vienio.. ...
Mes tara, al mig de la cara de fa fa­
�ana, al tloc exacte on ht correspondria
:el nas, hi aparegue un altre pal I un at­
Ire drap: Les quatre barres dels trenta
4nys de catalanisme.
Al cap d'un temps-canvi -de pollti-
ea=fou escapca! el nas.·
'
I aixi segutnt eis anys arribarem al
.14 d'abril, data en la qualles banieres
joren posades al Iloe exacte que els cor-
,responla,
-
A-ixa. pera, dura pocs dies.
Ben aviat eis prohoms locals canvia·
:Ten la situact(J de les banderes.· Fou
,quan a l'Ajuntament Ii sortiren banyes.
Bncara-encaral-aixo no fou defi­
,n itiu. El drap de dalt baixd cap al mig,
.1:1 del mig pujd a dalt, etc., etc.
{fltlmament, la eosa semblava que
;�'havla solidificat. Havlem -almenys­
pass_at mig any sense canviar els pals, ..




Ara mateix s'acaba. de produir, un
'lOU' canvi.
La bandera de dalt ha passat.a fer-
companyia a la del mig, a ia del nas.
9 sigui, dos nassos.
Que hi farer/{I
Aixa nomes porta el perill qrie amb
la prodlgalltat de banderes que avui
circulen, La casa de l'AjuntamenJ acabt
per semblar la cara de l'home dels nas:
.1'- ..
1'- ItGarconne . .
Nenes, fins a 14 anys,
teller el cabell. . -.' Of80 •
Locions:
Colonia 0 Quina, extra.
Quines i colonies, mar.
Colonia «'Afieja». . .
Perfums varis, des de .
Massatges
Floid i Fricot. • . . 0'40 It
Rentar el cap amb xampu 0'50 ..
Pentinar amb quina 0
colonia � • • • • 0'30 •







MORALES PARBJA - XBRES
Dipoillarh MARTI PITe - MATARO
C.nyae Popular - C.nyae Bxtra
Conyae Jull. Cesar
de la Ca.a Eerellaaa
MORALBS PARBJA
qne �11.�marca del. boa. bevedorl
OlposUlrb MARTI PITE - MATARO.
LA BANDA MUNICIPAL DB BAR­
CBLONl\..-Sabem que dintre vuit 0
deu dies, orgnnltzat pel Comite Eco­
nomic d'BspectacIes Publics, tindra
Hoc al Teatre Clave un rnagne con­
cert a carrec de la Banda Municipal
de Barcelona, dirlgida per 1. Lamotte
de Grignon.
•
brillantina . 0'10 ..
Nota: BIs serveis a domiclli, es pa­
garan a doble preu,
Igualment reglran a partir del dla 15
els segUents sous:
Aprenents, 15 pessetes setmanals.
,_
Miljos oficials, 40 pessetes id.
Bis oficials es comprometen a que
quan el sou que eis resulti arribi a 70
pessetes a Ia setmana, els aprenents
pasl:1aran a cobrar-ne 20 com a mi­
nim. Ames, donant-se compte
que eI sou aCJual dels aprenents re­
�uIta poc remunerador, es compro­
ten a no miIlorar cap sou dels previs­
tos _per als oficiaIs i mitjos oficials,
-mentre no es -resoIgui aoans d'una
manera definitiva eI millorament dels
aprenents.
Bl Conseller- regidor d'Bconomia i
Treball, davant de Ia situaci6 critica
que cada un dels establiments del tre­
ball sofreix, recomana que cada clu­
tada es dediqui solament a una oeu­
paci6. Aquesta recomanaci6 va ddre­
�ada especlalment aI� qui es dediquen
clandestinament a fer de barber. ja
que Ies necessitats de treball dels bar­
bers professionels no estan suficienf­
ment cobertes.
UN BAN PBR LA VACUNACI6.­
Faig saber: Que per mltla de la
Cons�lleria de Sanitat, carrer de Sant
Josep; num. 5, Ler, sera' facilitat un
Val, per tal que'pels 'facultatius
municipals sigui practicada la vacu­
naci6 0 revacunaci6 antivariolica gra­
fuitament, a totes les persones d'amb­
d6s sexes i de iotes les edats que a
tal objecte es presentin enI'esmentada
Conselleria, durant els dies compre-
.
�os entre el 14 al 19 propers i en ho­
res d'oficina (de 9'30 a 1'30 i de 6 a 8).
I pel coneixement de quantes . per­
sones pugui interessar s'ha disposat
la publicaci6 del presente anunci.
Matar6, 12 de desembre del 1936.­
L'Alcalde '�cctaJ., Ramon Molis t.




Demillea·lol en les boae. leade. d.
qaevlarel.-f'abrlclll per Pastisseria
BATBT.
CONCBRT. _,_ Dema diumenge, a
dos quarts de dotze del maH i al Parc,
sota la direcci6 del mestre Josep Llo-­
ra, interpretara el segUent programa:
eLa Viejecita., Cabalerro; «Ronda­
lIa aragonesa., Granados; «L'Arle­
sienne>, Bizet; cMoment musicah,
Schubert; «Lohengrin., Wagner.
-BI fred comen,9a a apretar i cal
prevenir-nos dels refredats. Les do­
nes previsores, pero, van confeccio�
nant 8ueters, tant pels de ciuta,t com
pels que lluiten,al front. La Cartuja
de Sevma ofereix a Ia seva nombro­
sa clientela la millor varietat de lIa-
nes als preul':; de cos fum ,-
-
BLS PRBUS A LI�S BARBBRIBS.
-Ahir es reuniren a la Conselleria
d'Bconomia i Treball el Conseller-Re-
,gidor del Departament amb els repre­
sentants de Ia Cooperativa, d'Obrers
Barbers i Perruquers, havent-se
�
a,doptat els segUents acords:
A partir del dia 15 del corrent mes
,sos•. JIJ·ONA** *
l pfnsar que hi ha qui s'eritesta afer,
,de les banderes, slmbolsl... -K.
,
legitim garantit
Confiteria BARBOSA - Matar6
PBLS MBSTRES. -Es convoca a
tots els Mestres i Mestress�s que fo·
IMPR-EMTA· VA
MATERIALS PER A PINTURA I DIBUIX
_ESTILOGRAFIQUES
OBJEC·1'ES PER. ·,A ,REQAL
Material 'Escolar
TELEFON 255BARCELONA, J�






per a stendre Ies despeses ae la
Assistenci« social, families de vo­
luntet is que Iluiten contra el tei­
xisme i per a obres contra J'Atur




Case de la Vila, 5. a v.
Brlgada Municipal:
G. Paradell Bes .
� S. Oirabal Puig .
M. Grau Ricart .

















J. Ribas Reynal ..
F. Guasch Piera. •
J. Darditia Bertran •





O. Mundo Amat .












J. Sala Castella .
Joan Forts.

































































J. Parera Coli. .'.
�.




R. Bort Oliver . .
P.�Carola Pic6. .
O. Guimare Sanchez
A. Padilla Carcafio ,
F. Cabanas ...
A. Colomer Clavell.
M. Roy Sala ! • •
C. Romero Oliver .
B. Nogueras Pedemonte
F. Bargallo Pou. .
J. Teres Aligue . .




M. Mola Bach .
F. Cant6 ', ..
.
































































Bs posa a coneixement del public
en general que en el sorreig efectuat
avui a les .cas�� Conslstorlals. cor­
responent a'l dia 11 de desembre del
1936, segons consta a I'acta a poder
d'aquesta Alcaldia, el premi de vlnt-l­
cinc peseetes'he correspost al
Numero 694
Bls numeros corresponents, pre­
miats ernb tres pessetes, son els se­
gUents:
094 - 194 � 294 � 394 - 494 - 594 -
794 - 894 .. 994 .
Matar6, 11 de.desembre del 1936.
- CARNICERIA




Pla�a PI I Margall, 2
Subscripclo
... 'a protit ae I'Hospilaf'del Socor,y




















Fill de J. Roca Pineda.
Fill de S. Sublra
Miquel Bspasa. . .
.
Anna Maron. . , .
Teresa Campdepadros
Ramona Carnpdepa-







EI Conseller d'Assletencle Municl-
. Iaume Floriach. . .
pal, Iosep Serra. 5el?astia Tuixans Ca-
.
,', , ..... _'.' '. .... ,
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